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Исследование  выполнялось  в  соответствии  со 

























































Сравнительная клинико-анамнестическая характеристика групп пациентов







Возраст, М ± m, лет 65,2 ± 5,3 64,8 ± 5,1 0,35 – –
Мужской пол, n (%) 94 (63,5) 406 (64,2) 0,94 0,96 0,66–1,40
СН I–II ФК, n (%) 61 (41,2) 249 (39,4) 0,75 1,07 0,74–1,55
ПИКС, n (%) 27 (18,2) 117 (18,5) 0,96 0,98 0,61–1,56
ХОБЛ, n (%) 4 (2,7) 13 (2,05) 0,86 1,32 0,42–4,11
МФА с гемодинамически значимым поражением 
трех артериальных бассейнов, n (%) 36 (24,3) 155 (24,5) 0,95 0,98 0,65–1,50
СД, n (%) 15 (10,1) 71 (11,2) 0,81 0,89 0,49–1,60
ХПН, n (%) 5 (3,4) 20 (3,2) 0,89 1,07 0,39–2,90
ФВ ЛЖ, М ± m, % 59,1 ± 3,7 58,8 ± 4,2 0,11 – –
Аневризма левого желудочка, n (%) 1 (0,7) 3 (0,5) 0,74 1,42 0,14–13,82
EuroSCORE II, М ± m 2,6 ± 0,4 2,5 ± 0,3 0,26 – –
ЧКВ в анамнезе, n (%) 35 (23,6) 147 (23,2) 0,99 1,02 0,67–1,55
КШ в анамнезе, n (%) 2 (1,35) 9 (1,4) 0,74 0,94 0,20–4,43
ОНМК/ТИА в анамнезе, n (%) 89 (60,1) 394 (62,3) 0,68 0,91 0,63–1,31










Ангиографические и периоперационные характеристики







% стеноза ВСА 81,3 ± 5,1 82,6 ± 6,3 0,24 – –
Нестабильная АСБ, n (%) 34 (22,9) 148 (23,4) 0,99 0,97 0,63–1,49
Длина АСБ, М ± m 7,1 ± 1,2 3,3 ± 1,1 0,001 – –
SYNTAX score с учетом реваскуляризации 
миокарда в анамнезе, М ± m 15,1 ± 3,5 16,2 ± 3,2 0,38 – –
Время пережатия ВСА, мин 51,5 ± 6,6 27,0 ± 2,7 0,03 – –




ХИРУРГИчЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ТРАНСПЛАНТОЛОГИчЕСКОй КЛИНИКЕ
точного сплетения для выделения ВСА. У больного 

















































Смерть, n (%) 1 (0,67) 3 (0,5) 0,74 1,42 0,14–13,6
ИМ (нефатальные), n (%) 1 (0,67) 3 (0,5) 0,74 1,42 0,14–13,6
ОНМК/ТИА (нефатальные), n (%) 0 3 (0,5) 0,91 0,60 0,03–11,8
Кровотечение типа 3b и выше по шкале BARC, 
n (%) 1 (0,67) 4 (0,63) 0,60 1,06 0,11–9,63
Тромбоз ВСА, n (%) 0 1 (0,15) 0,42 1,41 0,05–35,0
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Таблица 4








Смерть, n (%) 3 (2,0) 13 (2,1) 0,76 0,98 0,27–3,50
ИМ (нефатальные), n (%) 4 (2,7) 15 (2,4) 0,95 1,14 0,37–3,49
ОНМК/ТИА (нефатальные), n (%) 8 (5,4) 33 (5,2) 0,90 1,03 0,46–2,29
Рестеноз ВСА >60%, n (%) 15 (10,1) 68 (10,7) 0,94 0,93 0,51–1,68
Повторная незапланированная реваскуляризация 
головного мозга (реКЭЭ, КАС), n (%) 15 (10,1) 68 (10,7) 0,94 0,93 0,51–1,68
Окклюзия ВСА, n (%) 4 (2,7) 16 (2,5) 0,86 1,06 0,35–3,24
Окклюзий и рестенозов всего, n (%) 19 (12,8) 84 (13,3) 0,99 0,96 0,56–1,63
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